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“İlk Türk Filmleri,, 
Dolayısıyla
Bu köşede 10/8/82 günü çıkan «tik Türk Film 
lerl Üzerine» yazım İçin bir mektup aldım. O ya­
zımda dolayısıyla adı geçen Fuat Uzkmay’ın kızı 
ve emekli öğretmen Mutena Uzkınay İmzasıyla. 
Yakınlığından ileri gelen aşırı bir duyarlıkla ya­
zılmış uzun mektupta Fuat Uzkınay'ın meslek 
hayatı, Türk filmciliğine katkıları üzerine ayrın 
tılı bilgi veriliyor. Yazılanları doğrulamak için 
kimi yazı ve röportajların fotokopileri de eklen­
miş. Ne var ki, sayın Mutena Uzkınay sözkonu- 
su yazımı pek ters yorumlamış. Zira mektubun 
bir yerinde şöyle diyor:
«Nijat Özön’iin bu mevzuda çok derinleme­
sine çalışmaları ve Fuat Uzkınay hakkında müm­
kün olduğu nisbette bilgi toplamış olduğu halde 
o bilgileri her nedense mtisbet yorumlamak yeri­
ne menfi yorumlarken babamı bir şarlatan duru­
muna düşürdüğünüz kanaatine vardım. Dilerim 
yanılmışımdır. Babamın hakiki hüviyeti son dere 
ce miitevazl, ağırbaşlı ve saygın bir kişiliğe sa­
hip bulunduğunu ve 37 yıllık çalışma hayatım res 
mİ belgelerle size tanıtmağı bir görev bilirim.»
Tartışma konusu yapılmak istenilen o yazı­
mı bu sözlerden sonra dikkatle okudum ve düşün 
düm. Bu anlamı nerden çıkarmışlardı? Hele o 
yinelemekten utandığım ‘Şarlatan’ sözünü nasıl 
kullanabilmişlerdi?
Yazmm hareket noktası, bizde pek çok alan­
da derinlemesine araştırma yapılmadığı, bir kes 
ileri sürülen bir görüşün sonradan olduğu gibi 
yinelendiği ileri sürülerek ilk Türk belgeli bili­
nen «Ayastefanos Rus anıtının yıktınlışı» üzerin­
de duruluyor ve şu görüş bir varsayım olarak ileri 
sürülüyor.
«Bu satırlardan yola çıkılarak bir başka yo­
ruma da varılabilir. Bu film hiç bir zaman var ol 
mamıştır. Uzkınay film alma makinesiyle 150 met 
relik bir kurdela çevirmiş amma, sonuç alınama­
mıştır. Zira, yine Nijat Özön’ün kitabının bir ye­
rinde, o güne kadar sadece verici makine kul­
lanmış olan Uzkınay’a alıcı makinenin bir kaç 
saatte öğretUdiği yazılı. Uzkınay’ın heyecandan, 
ya da teknik bir bilgiyi kavrayamamasından ötü­
rü filmi negatife aktarma işleminde bir aksakbk 
yaparak görüntüyü saptayamadığı düşünülebilir.»
Nitekim sayın Mutena Uzkınay’ın gönderdiği 
bir fotokopide, yazar Nurullah Tllgen’le yapılan 
konuşmada, dinamitle yıktınlamayan Rus anıtı­
nın daha sonra Hamidiye savaş gemisinin top 
ateşiyle yıktınldığı ve Uzkınay'ın ancak yilzelll 
metre uzaklıktan «Kelle koltukta ve top ateşi al­
tında yıkma ameliyesini filme aldık» diye yazılı
Uzkınay’ın bu çok önemli olaydan bütün söz­
leri bu kadar. Nurullah Tilgen’ln de «Böylesine güç 
koşullar altında ve yüzelll metre gibi o günün fo­
toğraf ve sinema alıcısı tekniğiyle çok uzaktan bir 
saptamadan nasıl sonuç aldınız? Film başarılı ol­
du mu? Bu ilk Türk belgeseli şimdi nerde?» gibi 
bir soru yöneltmemesi de ilginç.
Bu belgelere ve anlatılanlara dayanarak ben 
sadece bir varsayım ileri sürmüştüm. Değerli Fu­
at Uzkınay'ın Türk filmciliğine katkılarını tartış 
mak, hele küçümsemek aklımın köşesinden geç­
mez.
Yirminci yüzyıl Türk kültürünün vazgeçil­
mez bir parçası bildiğim Türk filmciliğini Blnnaz 
filminden Otobüs’e hep izlemiştedir. Sevinçler, 
umutlar, öfkeler, hayal kırıklıkları birbirini izle­
miş de olsa. Fehim efendileri, Muhsin Ertuğrul’lan 
Cezml Ar’lan, Kemal Film’in ilk beş filmini, 1946’ 
da olumlu olumsuz etkileriyle ilgi çekmeğe başlı- 
yan Türk filmlerinin rejisörleri Şaklr Sırmalı, Or 
han Anburnu, Aydın Arakon, Lütfi Akad’lan unu­
tabilir miyiz? Günümüz Türk filmciliğinin millet­
lerarası film şenliklerinde ağır basan düzeyinde 
bütün o adı geçenlerin katkısını bilmezlikten ge­
lebilir miyiz? Fuat Uzkmaylara saygı.
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